





























































































































































































































































































































































































6）… 山地修「判批」判タ 1148 号 6 頁（2004）
7）… 東京地判昭和 39 年 9 月 21 日…定塚孝司『実務民事訴訟講座…10』「建築工事に伴う訴訟」267 頁
（日本評論社、1970）、神戸地判平成 13 年 11 月 30 日裁判所ウェブサイトなどがある。
8）… 山地・前掲注（6）、8 頁
9）… 山地・前掲注（6）、9 頁

















12）…『消費者のための欠陥判例 - 第 3 集』368 頁（欠陥住宅被害全国連絡協議会、2004）


























1/100 ～ 1/50 とし、防水層の仕上げを仕上塗料などあるいはなしとする場合には、
その下地の勾配は 1/50 ～ 1/20 とする。
（2）… 防水下地は水がたまることなく、すみやかに排水されること。












18）… 例えば、平成 23 年判決において、JASS 基準にて設定している水勾配が 1/50 ～ 1/…100 に対
して、現状の水勾配は 1/75 ～ 1/150 の場合、つまり、部分的に基準を逸脱する場合は、「瑕疵」
の判断されるのだろうか。
19）… 例えば、コンクリートかぶり厚さの規定において、外部仕上げ材を施工しない構造躯体部分
が、2cm ～ 4cm の場合、発注者又は設計者の特段の指定がない状況として、建築基準法では、





… 別府マンション事件の再差戻控訴審（福岡高判平成 24 年 1 月 10 日消費者法ニュース 91 号

















… もっとも、この点において、民法 640 条で規定する「知りながら告げなかった事実」に該当
するかの論点が残されている。
─ 16 ─
Study of authorization on the trial about a building flaw
―Focusing on a case which affects flaw classification 
in a construction contract（design and construction 
contrary to the JASS standard and 




　A…construction… trouble…event…equals…a…medical… trouble…event…and… is… the… typical…one…
type…which…technical…knowledge… is…needed… for… the…solution.…There…are…also…a… lot…of… fact…
plans…by…which…a…presence…of…a…flaw…will…be…a…problem…at…the…inside.…And…an…expertise-like…
matter…about…construction…will…be…often…an…issue…for…that.…Even…when…the…in-depth…contents…
of…a…building…weren't… clear… in…a…construction…contract,… it…was…performed… to…put…actual…












　To… inspect… the…above…mentioned…problem,… refer… to… 2… case…at…Sendai…district… court,…
Sendai…place…size…December…19,…2003…（It's…called… "judgment… in…2003"… the… following.）…and…
Sendai…place… size… January…13,… 2011…（It's… called… "judgment… in…2011"… the… following.）…by…




（It's…called… "the…JASS…standard"… in…the… following.）"… is…shown…to… "judgment… in…2003"…and…
"judgment… in…2011".…A… judgment…about…building…which…doesn't…fit… in…with… "Housing… loan…

















thing… is…shown.…The…contract…violation…type… is…relevant… to…a…subjectivity…opinion…on…the…
theory,…and… the… law…violation… type… is… relevant… to…an…objectivity…opinion…on… the… theory.…
When…logic…development…of…the…"public…corporation…standard"…as…the…logic…development…of…
"the…JASS…standard"…and…the…flaw…judgments…in…"judgment…in…2003"…as…a…flaw…judgments…
in… "judgment… in…2003"…and… "judgment… in…2011"… is…consulted,… the… technological… standard…
nonconformity…type…is…relevant…to…something…intermediate…of…an…objectivity…opinion…on…the…
theory…and…a…subjectivity…opinion.
